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Halikarnas Balıkçısı Bodrum (Halikarnas) 'da
Batılı bir kafa,AvrupalI bir yazar
Belgrad Ormanı 'nda bir 
gezintiden döndüm gözlerim - 
de gümüş gövdeleri alabildi­
ğine yükselen kavak ağaçları 
bakır rengi bir su birikintisi, 
ve ufacık bir çocuk; çocuğa 
yaptığımız bir kâğıt kayık ba­
tağın öbür kıyısındaki altın, 
taçlı kamışlara doğru yüzü - 
yor, mavi yolculuğa çıkmış 
gibi bir hali var, birden pü - 
für püfür esintiye kapılıyor 
bizim kayık, kapılıp gidiyor, 
bir de bakıyoruz ki gitmiş 
yitmiş, çocuk da gülüyor, in­
ci gibi tane tane gülüyor...
Halikarnas Balıkçısı kim­
dir, nedir? Onun sesini,sözü­
nü, merhabasım nasıl anlat­
malı? Batak suların akıntısı­
na kapılıp giden o akpak kayı- 
cık m ıdır, yoksa sonsuz bir 
yolculuğa çıkıp da yiten kayı­
ğının karşısında çocuğun gülü­
şü müdür ? Halikarnas Balık - 
çısı bir parça doğadır desem 
olur mu? Olmaz,ciddi olmaz. 
Halikarnas Balıkçısı bir ya­
zardır, yazı dili, yazın diliyle 
anlatmalı onu. Peki,ama niçin 
Halikarnas Balıkçısı deyince 
o kayık,o gülüş canlanıyor i-  
çimde? Halikarnas Balık - 
çısım doğanın her imgesi ta - 
nımlar, niteler, anlatır. Söze 
çevirmek gerekirse bu dedi - 
ğim i, Halikarnas Balıkçısı do­
ğaldır ve doğal olduğu için de 
özgündür derim. Özgün olduğu
oranda da Batılıdır, AvrupalI­
dır. Dilim döndüğü kadar açık­
layayım : Batıda, Avrupada 
sanatçı yahut yazar herşeyden 
önce kendi olmak,orijinal ya­
ni özgün olmak amacını güder 
Özgün olmayan sanatçı sanat­
çı değildir, olamaz, ama doğa 
ile kendisi arasına başka hiç­
bir araç koymayıp dasöyliye- 
ceğini dile getirecek bir yol 
bulan sanatçı da ister istemez 
özgün olur. Görüşü kendi gö - 
rüşü, sözü kendi sözü olur .
Oysa Doğuda böylesi görül - 
müş,düşünülmüştür. Gelenek 
ve göreneklere ver yansın e- 
dip kalıpları kırmak, tuzlabuz 
etmek, sonra da kendini söy­
lemek, büyük bir yüreklilik is­
ter. İşte bu yüreklilik Hal ikan 
nas Balıkçısında vardır, ö z - 
günlüğü, yar atıcılığı daordan- 
dır. Halikarnas Balıkçısı do­
ğal olmaktan korkmaz. Doğa 
onu nasıl yaratmışsa, öyle bir 
insan,bir sanatçı,bir yazar 
olarak çıkar karşımıza. Doğa­
dan edindiği verileri özenle 
geliştirmeyi insan borcu ve 
insan onuru bildiği gibi,bu ve-' 
rileri dıştan gelme hiçbir bas­
kı ya da kaygı ile eksiltmek , 
dizginlemek, kısırlaştırmak 
yoluna gitmez. Ama ^romantik 
denecekmiş, gayri bilimsel 
denecekmiş,umurunda değil - 
dir. Benim Merhabam böyle 
çınlar der Balıkçı, var sın baş- 
kasmınki başka türlü ünlesin
Balıkçı buluşların adamıdır... 
Süngercilik,balıkçılık,bahçı - 
vanlık alanından tutun da, ar - 
keoloj i , tarih, din bilimi .mito­
loji ve turizm alanlarına dek 
her zaman ve her yerde çığır 
açmış,yol göstermiş,ışık tu- 
-tup önden gitmiştir. Onun çok 
yönlülüğü bir tanrı vergisi de­
ğildir. Büyük oluşu in­
sanlara, ister sanatçı olsun, 
ister balıkçı ya da bahçıvan 
her meslekten, her türden,her 
yöreden insana sen insansın 
ya,yaratıcılık senin elindedir 
demesinden ileri gelir Balıkçı 
yaman eğiticidir. Yürek ve 
sevgi,bu iki erdemi aşılamış­
tır Türkiye insanına ve sana - 
tına Balıkçı. Ama nâsıl ? Yazı­
larıyla, sözleriyle, her türlü 
davranışıyla, doğanın ses dal­
galarında yansıyan merhaba'- 
larıyla.Ölümsüzdür,çünkü bu 
toprakların en eski geçmişin­
den bu yana, kalıntıların hep­
sini bir bir benimsemiş, içine 
almış ve gün gün vermektedir 
daha da verecektir.
Belgrad Ormanında bir 
sonbahar yelinin uçurduğu ka­
yık, üç yaşındaki bir çocuğun 
inci taneleri gibi dökülen gü - 
lücükleri, hepsinde var Balık­
çı. Var ve var olacak, çünkü 
tatlı olsun, acı ol sun insan gürf- 
lerinin hepsini yaşamak yü - 
rekliliğini göstermiştir. Ben - 
ce Batılı ve AvrupalI oluşu bun­
dandır.
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